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Pengelolaan lahan bekas kegiatan penambangan menjadi perhatian serius bagi pemerintah 
pada periode akhir-akhir ini. Lahan bekas tambang di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, 
Kabupaten Pati merupakan salah satu areal yang belum terurus dan meninggalkan 
permasalah tersendiri, diantaranya yaitu permasalahan keamanan lingkungan. Keamanan 
lingkungan menjadi terganggu karena aktifitas penambangan yang telah selesai dilakukan 
yang meninggalkan lereng yang tidak stabil (rawan longsor) akibat dari hasil pengerukan 
lahan. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan kajian penelitian mengenai kestabilan 
lereng serta metode analisis yang tepat untuk dapat meningkatkan faktor keamanan (FK) 
lereng. Analisis kestabilan lereng dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak Slide 6.0 
dengan data hasil uji laboratorium mekanika tanah pada sampel tanah tak terganggu 
(undisturbed sample). Metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai FK lereng 
berupa pemasangan dinding penahan dan pembuatan terasering pada lereng. Efisiensi dari 
metode yang akan dipilih dapat diuji dengan permodelan yang dapat dikerjakan 
menggunakan perangkat lunak Slide 6.0. Metode perkuatan dengan pemasangan dinding 
penahan mampu meningkatkan nilai FK menjadi 1,103, yang menunjukkan lereng masih 
dalam kondisi yang berpotensi longsor. Metode perkuatan berupa pembuatan terasering 
dapat meningkatkan nilai FK menjadi 1,330 yang berarti menunjukkan lereng sudah stabil 
dan aman. 
 









Management of post mining land become serious concern for government in current time. 
Post mining area that located in Ngablak village, Cluwak districts of Pati is one of post 
mining areas that did not managed and creates problems to civilian and village government, 
for example are safety and environment problems. Safety of environment disturbed because 
of mining activities that finished and created unstable slope (potentially landslide) caused 
by land dredging. To solve this problems, government need to make some research about 
stability of slope and studies about method of analysis which can increase the safety factor 
of slope. Slope stability analysis can be done with Side 6.0 software which needs 
laboratory result data of soil mechanics. Methods that can increase slope’s safety factor can 
be installation of retaining wall and cut and fill method that make the slope become 
terraces. Efficiency of method that will be selected, can be tested by using Slide 6.0 
software. Installation of retaining wall could increase the safety factor’s value become 
1.103, this value represents that the slope is still potentially to be landslide.  However, cut 
and fill can increases safety factor’s value become 1.330, that representing slope condition 
is stable and safe.  
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